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Enfermedades infecciosas: enfermedad de Lyme
Ficha técnica
Título: Lymelife (no estrenada en España).
Título original: Lymelife.






Montaje: Derick Martini, Steven Martini and Mark
Yoshikaw.
Guión: Derick Martini y Steven Martini. 
Intérpretes: Rory Culkin, Alec Baldwin, Jill Hennessy.
Color: color.
Duración: 95 minutos.
Género: comedia y drama.
Idioma original: inglés.
Productoras: Bartlett Films, Cappa Defina Productions,
Cappa Productions and El Dorado Pictures.
Sinopsis: una historia protagonizada por un amor que
comienza y dos que terminan. Scott Bartlett (Rory
Culkin), un tímido quinceañero enamorado de Adrianna
Bragg (Emma Roberts), con un hermano en el ejército, ve
como el matrimonio de sus padres no funciona y acaba
deshaciéndose. Por su parte Adrianna, que acaba corres-
pondiendo a Scott, comprueba otro tanto en sus proge-
nitores, la enfermedad de Lyme que padece su padre
hace que el sustento de la familia venga de su madre que






Acción: finales de 1979 (Long Island, Nueva York, EEUU).
Caratula del DVD argentino.
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Trasmisión: picadura de Ixodes scapularis (garrapata de pata negra o del ciervo).
Distribución geográfica: importante en el noroeste de Estados Unidos.
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Caracterización de la garrapata.
El ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus) esencial en el ciclo de la garrapata.
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Tratamiento: penicilina V potásica.
Alteraciones neurológicas.
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Prevención: extracción de la garrapata con unas pinzas puntiagudas, no usar otros procedimientos como un fosforo caliente.
Prevención: barrera mecánica, sellado del pantalón con el calzado.
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